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FEUX CONTR Ô LÉS 
Les feux fro i d s  d ' h ive r 
B i l a n  d e  l a  ca m pa g n e  
réa l i sée d u  1 5  févr i e r  a u  1 5  m a rs 1 987 
d a n s  l a  m o nta g n e  s è c h e  d e s  Pyré n ée s - O ri e nta l e s  
avec l ' a i d e  d e  l ' U n ité d ' i n st r u ct i o n  
d e  l a  sécu r ité c iv i l e  n°  7 ( U I S C  7 )  ( 1 l 
pa r  Bern a rd LAM B E RT . et Vi ncent PAR MAI N ** 
le g rand  i ncend i e  de  l 'été 1 986 
dans  les Pyrénées-O ri enta les .  ap rès 
de g rands  i ncend ies  dans  l a  décen­
n i e  écou lée .  a déte rm i n é  les autor i ­
tés po l it iques et adm i n i stratives de  
ce  département à l a ncer  une  cam­
pagne expé r imenta l e  de  feux contrô­
lés en h ive r dans  l e  doub le  but de 
d im i n ue r  les ri sques de propagat ion 
des i ncend ies du ra nt l ' été et de  rou­
vri r a u  pâtu rage d ' anc i ennes te rres 
abandonnées depu i s  le s ièc le de r­
n i e r. 
I l  s ' ag i t  de l andes  et de maqu i s  
dég radés ra rement très bo i sés .  Ces 
terres i ntéressent 1 50 fa m i l les qu i  
reg rou pent 6 000 ovi ns  e t  2 400 bo­
vins et qui transhu ment dans les 
montag nes proches de  1 800 à 
2 500 m d 'a lt itude .  I l  est donc projeté 
d 'étab l i r. à l ' a ide  du feu .  de  g ra ndes 
coupu res de végétat ion  que l 'on 
mettra it à l a  d i spos i t ion des é le­
veu rs .  
Les  services en  cha rge  de cette 
opérat i on  ont m is  en œuvre des 
techn iques déjà ut i l i sées et décrites 
au Portuga l  et aux États-U n i s  d 'Amé­
ri que .  E l l es  pe rmettent maîtri sant  le  
feu .  de  débroussa i l l e r  u n  hecta re 
avec 2.5 heu res de trava i l  et 600 F de 
travaux p répa rato i res .  
Les objectifs de  l a  campagne 
expérimenta le  sont d ' app rend re à 
maîtr iser le feu en  tant  qu 'out i l ,  de  
connaître l a  réact ion  du  m i l i eu  au  
feu .  de  rassurer et de  sens ib i l i ser  l e s  
propr i éta i res su r  cette techn i que  et 
de  vérif ie r  qu 'en  fi n de compte. ce la 
permet une me i l l e u re p révent ion 
contre les i ncendies .  Les expéri en ­
ces  de  fond  su ivent u n  cah i e r  des  
charges assez s imp le  à su ivre et 
défi n i ssent des cond it ions  m i n ima ­
l e s  à sati sfa i re à l a  fo i s  pa r  l e s  é le­
veu rs et par  les techn ic iens  de l a  
*Chargé d'études à l a  société d'élevage des 
Pyrénées-Orientales, 8,  rue de Verdun, 66500 
Prades. 
* *Technicien forestier chargé d'études, Office 
national des forêts, Subdivision Prades-Capcir, 
66500 Prades. 
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société d 'é levage  en  l 'occu rence 
conse i l l e rs techn iques  des é leveu rs .  
De p l us .  l a  ca mpagne  a été en pe r­
manence l 'objet d e  la surve i l l a nce 
d'une u n ité spéci a l e  de  l a  sécu rité 
c ivi l e .  
Cas par  cas .  les  ense ignements 
de  l ' opé rat ion ont été t i rés et les  
opérateu rs ont pu en  t i re r  des ense i ­
gnements généraux : 
Condit ions d e  l a  maîtr ise 
et d u  bon usage 
des feux fro ids  d ' h iver 
Cond i t ions météo : vent fa i b l e ,  
mo ins  de  8 km/heu re .  températu res 
comprises dans  u n e  p l age  de  0 oc à 
1 0  °C,  so l  ge lé  ou fortement hum ide .  
p rem ie r  ho rizon d e  l a  l i t i è re .  he rba­
cés et l i g neux bas re l ativement secs 
(mo i ns  de  25 % d ' hum id ité ) .  h u m i ­
d ité rel ative de  l ' a i r  p réc ise se lon l e s  
m i l i eux. Ceci condu it à ne  b rû l e r  q u e  
l e s  J OU rs e t  a u x  heu res où ces 
cond i t ions sont  sat isfa isa ntes 
(4 heu res/Jou r  et mo ins  de  40 j ou rs 
favo rab l es entre novembre et ma rs ) . 
La l enteu r  de  p ropagat ion du feu 
et sa fa i b l e  pu i ssa nce sont une des 
cond i t ions  éga lement de  sa bonne  
maîtri se .  Ce type de  feu suppose 
donc peu de  moyens  de  sécu rité . 
ma i s  beaucou p p l u s  de  moyens  de  
surve i l l a nce pour  pouvo i r  l e  ra l l ume r  
ou l 'éte i nd re très ponctue l l ement .  
E n  ra i son  de  ces i mpérat ifs . 
l ' usage des feux fro ids  d ' h iver est 
subordonné  à un découpage des 
m i l ieux à tra iter e n  pa rce l l es de  fa i ­
b le  s u rface (mo i n s  de  10  ha ) . Ce 
ma i l l age  correspond ra à une  affecta­
tion u ltéri eu re ( pasto ra l e  ou fores­
t iè re ) .  
D ispos it if d e  sécurité 
Dans  certa i nes s i tuat ions d 'ac­
cumu l at ion  importa nte de  matéri aux  
morts. de  manque  de préparat ion .  
d 'obstac le  phys ique .  les  ri sques 
d ' i ncend i e  peuvent être i m porta nts . 
Ces cas part i cu l i e rs nécessitent a l o rs 
l ' i nterve nti on  d ' une  u n ité spéc i a l i sée 
dans  l a  l u tte contre l ' i ncen d i e .  
L' U I S C  7 pa r  exemp le  est tout à fa it 
apte à re mp l i r  cette m i ss i on .  
Aspect méd iat ique 
La  venue  de  I ' U I SC 7 a perm i s  de  
dédramat iser  « l e  f eu  >> . La  popu l a ­
t ion e t  les é l us  p ren nent  consc ience 
que l 'écobuage rend ra serv ice s ' i l  
es t  maîtr isé pa r  des services qua l i ­
f iés .  
A l a  su ite de  cette expéri ence .  les  
auteu rs ont p roposé l a  créati on  
d ' une  « ce l l u l e  écobuage » spéci a l i ­
s ée .  d u rant  l ' h iver. dans  ce  type de 
tâches .  Ce la  devra i t  permettre des 
tra itements revenant à 900 F/h a  
B .  L et V .  P. 
( 1 ) Résumé et extra i t  de l ' a rt i c le  p u b l i é  
dans  Forêt méditerranéenne. t .  IX .  no 1 .  
1 987 . p 57 à 67 . 
Sapeur - pompier. du Gard ouvrant un 
layon d'al lumage de contre-feu. Photo 
F. B. 
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